









































































平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
学生用図書費
学生貸出冊数
法人化２年目
に大幅増額
第２期での予算の維持・
拡大と質の充実が課題
学生用
図書費
(万円) (冊)
学生
貸出
冊数
学生1人当たり3,000円
シラバス掲載図書、教員推薦図書の充実
学生希望図書
FDでの講習 －パスファインダーの作成法－
教員アンケート
平成21年7月 第2期中期目標・中期計画に向けて
全教員を対象に
目 的
授業支援のために附属図書館が何ができるか？
学生教育のために教員は図書館に何を求めているか？
調査項目
現在行っている「資料収集ガイダンス」の評価と、発展性
授業理解のためのガイド作成 －パスファインダー
学生教育のための資料収集
その他 自由意見
Ⅳ．今後の学習・教育支援のあり方
・単位の実質化と図書館
・図書館と教員との連携
